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For “Debugging – for rigtige programmører”
• Vores baggrund er ledelsesmæssig
• Vi ser arbejdet med at rette fejl ud fra et 
forretningsmæssigt perspektiv
• Præsentationen omhandler organisationer med mange SW 
teams
Forudsætninger
• Mange kender det, et team har 50 fejl og trenden er IKKE 
nedadgående
• Medarbejderne arbejder hårdt
• Motivationen og arbejdsglæden falder
• Leverancer forsinkes…
• Kvaliteten daler
• Stor ledelses fokus pga produkt forsinkelse og tabt 
indtjening
Fejl gør ondt…
• Efter et par måneders heroisk indsats er teamet ude af 
krisen
• Og så konstaterer man blot at et andet team er på vej ned 
i afgrunden
• Fejlkurver, product launch delays, patches i det uendelige
Og de bliver ved med at gøre ondt…
• Kan den onde cirkel brydes?
En øv-situation
Løsning: System Debug Team
Improvements
Short term
• Small SW team to take care of vendor
• Organization setup
• Tool setup
• Releasing to be improved
Mid to long term
• Incremental integration plan available
• Clarify A milestone concept and link to B-milestones
• API consolidation
























• Team of experienced SW designers (approx 4 designers)
– Specialists with broad practical code knowledge
– The team will be staffed with specialists that are in-house today, replacements 
needed to enable this
• Start-up activities
– Early wakeup, tracing and flashing
• System level debugging
– Platform performance investigation
– Stability improvements
– Error investigations
– Fast feedback to vendor and internal teams
• Being the technical interface to the huge internal organization ensuring good 
and strong communication with the right people directly
• Only 1 system team will be active at any time, reflects current situation. The 
team is expected to be active from 0 to 2 milestones (approx)
• Feedback fra leverandører
• Løser lederens hovedpine: Svære fejl parkeres her
• Giver mulighed for at arbejde i et attraktivt team
– Nogle medarbejdere bliver motiveret af denne arbejdsform
– ”The best of the best”
– Lange arbejdsdage, mulighed for at lave ”de rigtige” bugfixes
– Flyvende udskiftning (dog min. 6 måneder inde)
Hvorfor valgte vi omorganiseringen?
• Uge 42: 4 fokusområder identificeret
• Hvert fokus område bemandes med debug
eksperter
• Fokus områderne opløses et efter et
• Produkterne kommer ud efterhånden som 
de er klar
• Marts 2012: Kun java tilbage, 20 åbne fejl i snit
• Maj 2012: Udviklerne sidder og pinger wikien for at 
snuppe de åbne fejl før naboen gør det
• Juni 2012: Sidste team lukkes
• Det lykkedes os at tiltrække og fastholde de dygtigste




Klassisk situation i stort firma
• Utallige fejl fører til produkt 
forsinkelser samt stor ledelsesfokus
• Kritiske fejl bevæger sig rundt 
mellem teams uden løsning
Løsning
• Etabler et team bestående af de 
dygtigste udviklere
• Etabler et høj status team
• Debug team er ansvarlig for 
kritiske fejl
• Fokuser på disciplinen SW debug
Konklusion
• God fremdrift på kritiske fejl
• Arbejdsro
• Produkter kommer hurtigere på 
markedet
• Arbejdsglæde ved debugning
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